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1977 年に T. L. Saaty によって、意思決定の
ための手法である AHP（Analytic Hierarchy 
Process：階層化意思決定法）が提案された。
さらに、この AHP をネットワークに拡張した


































表２．2 で表し、次のような一対比較行列 A を
式（2．1）で表す。
たとえば n＝4 の場合、「a12」とは、項目 A2
に対して項目 A1 がどの程度重要なのかを表し
ている。さらにこの行列は、i ＝ j の時 aij＝１
であり、aji＝１/aij という逆数対称性がある。
総合目的






























一対比較行列 A の固有値は項目の個数 n、
固有ベクトルがウェートベクトルとなっている





A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4
A1 a11 a12 a13 a14 A1 1 a12 a13 a14
A2 a21 a22 a23 a24 ⇒ A2 １／ a12 1 a23 a24
A3 a31 a32 a33 a34 A3 １／ a13 １／ a23 1 a34
A4 a41 a42 a43 a44 A4 １／ a14 １／ a24 １／ a34 1
表２．３　一対比較値の意味
aij の値 一対比較値意味
1 行Ａ i と列Ａ j が同じくらい重要
3 行Ａ i の方が列Ａ j より少し重要
5 行Ａ i の方が列Ａ j よりかなり重要
7 行Ａ i の方が列Ａ j より非常に重要





































































































































表２. ４　シナリオＳ 1 の観点からの評価基準のウェート（事例）
シナリオＳ1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ウェート
Ｃ 1：企業誘致関係 1.000 2.000 9.000 3.000 3.000 5.000 0.360 
Ｃ 2：ＩＣＴ人材育成関係 0.500 1.000 7.000 7.000 7.000 5.000 0.361 
Ｃ 3：電子化情報関係 0.111 0.143 1.000 0.500 0.500 0.500 0.040 
Ｃ 4：研究開発関係 0.333 0.143 2.000 1.000 1.000 1.000 0.080 
Ｃ 5：利用関係 0.333 0.143 2.000 1.000 1.000 0.500 0.074 























Ｓ 1 Ｓ 2 Ｓ 3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ａ 1 Ａ 2 Ａ 3
Ｓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.690 0.205 0.112
Ｓ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.149 0.632 0.235
Ｓ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.161 0.163 0.653
C1 0.360 0.450 0.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0.361 0.220 0.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0.040 0.035 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0.080 0.130 0.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0.074 0.077 0.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0.085 0.089 0.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ａ 1 0 0 0 0.703 0.277 0.188 0.596 0.415 0.630 0 0 0
Ａ 2 0 0 0 0.182 0.129 0.188 0.229 0.377 0.219 0 0 0
Ａ 3 0 0 0 0.115 0.595 0.625 0.175 0.208 0.152 0 0 0
表２. ６　ANP の超行列（計算結果）
Ｓ 1 Ｓ 2 Ｓ 3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ａ 1 Ａ 2 Ａ 3
Ｓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.408 0.408 0.408
Ｓ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269 0.269 0.269
Ｓ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323 0.323 0.323
C1 0.297 0.297 0.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 0.350 0.350 0.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C3 0.052 0.052 0.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C4 0.090 0.090 0.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C5 0.093 0.093 0.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C6 0.118 0.118 0.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ａ 1 0 0 0 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0 0 0
Ａ 2 0 0 0 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0 0 0

















⑴ ⑵ ⑶ ⑷ 得点 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ 得点
a 1 1 1 1 1 6 d 1 1 1 1 1 8
2 1 1 0 0 8 2 1 1 0 0 7
3 1 0 1 0 5 3 1 0 1 0 6
4 1 0 0 1 7 4 1 0 0 1 4
5 0 1 1 0 4 5 0 1 1 0 5
6 0 1 0 1 3 6 0 1 0 1 1
7 0 0 1 1 1 7 0 0 1 1 2
8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 3
b 1 1 1 1 1 5 e 1 1 1 1 1 6
2 1 1 0 0 7 2 1 1 0 0 8
3 1 0 1 0 6 3 1 0 1 0 7
4 1 0 0 1 4 4 1 0 0 1 5
5 0 1 1 0 8 5 0 1 1 0 4
6 0 1 0 1 3 6 0 1 0 1 3
7 0 0 1 1 1 7 0 0 1 1 2
8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 1
c 1 1 1 1 1 7
2 1 1 0 0 8
3 1 0 1 0 5
4 1 0 0 1 6
5 0 1 1 0 3
6 0 1 0 1 4
7 0 0 1 1 1
8 0 0 0 0 2
表３. １　直交表への割付けとコンジョイント・カード
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷
1 1 1 1 1 1 1 1 県外大手 ３以下 拠点カバー 少数精鋭短期
2 1 1 1 2 2 2 2 県外大手 ３以下 他もカバー 多人数長期
3 1 2 2 1 1 2 2 県外大手 ４以上 拠点カバー 多人数長期
4 1 2 2 2 2 1 1 県外大手 ４以上 他もカバー 少数精鋭短期
5 2 1 2 1 2 1 2 県内中堅 ３以下 拠点カバー 多人数長期
6 2 1 2 2 1 2 1 県内中堅 ３以下 他もカバー 少数精鋭短期
7 2 2 1 1 2 2 1 県内中堅 ４以上 拠点カバー 少数精鋭短期
8 2 2 1 2 1 1 2 県内中堅 ４以上 他もカバー 多人数長期
a a a a
b b b b



























変数名 水　準 偏回帰係数 加重平均 部分効用値
ＩＣＴ企業集積
県外大手 3.5 1.75 1.75 
県内中堅 － 1.75 
起業支援施設
３以下 1.8 0.90 0.90 
４以上 － 0.90 
ｉＤＣ
拠点カバー 0.2 0.10 0.10 
他もカバー － 0.10 
人材育成
















1 県外大手 ３以下 他もカバー 多人数長期 1.75 0.90 － 0.10 0.55 4.50 7.60 
2 県外大手 ３以下 拠点カバー 少数精鋭短期 1.75 0.90 0.10 － 0.55 4.50 6.70 
3 県外大手 ４以上 拠点カバー 多人数長期 1.75 － 0.90 0.10 0.55 4.50 6.00 
4 県外大手 ４以上 他もカバー 少数精鋭短期 1.75 － 0.90 － 0.10 － 0.55 4.50 4.70 
5 県内中堅 ３以下 拠点カバー 多人数長期 － 1.75 0.90 0.10 0.55 4.50 4.30 
6 県内中堅 ３以下 他もカバー 少数精鋭短期 － 1.75 0.90 － 0.10 － 0.55 4.50 3.00 
7 県内中堅 ４以上 他もカバー 多人数長期 － 1.75 － 0.90 － 0.10 0.55 4.50 2.30 














項目 費用 項目 費用
図書館建設
建設費 150 建設 150
書籍等購入費 5 商業 5
備品購入費 10 商業 10
専任職員（10 名）人件費 5 公務 5
起業支援施設 建設費（３ヵ所） 30 建設 30
ｉＤＣを広範囲に設置 建設費（５ヵ所） 50 建設 50
企業誘致と人材育成 人件費（１０名） 10 公務 10
ｉＤＣ専用サーバー
設置費 10 情報通信 10































第一次産業 81 393 104 578 260 117 581 958 1,536 － 520 1,016
第二次産業 165 11,239 3,431, 14,835 3,370 7,419 21,147 31,936 46,771 － 16,772 29,999
第三次産業 158 6,544 7,723 14,425 21,009 1,696 4,245 26,950 41,375 － 9,035 32,340
小　計 404 18,176 11,258 29,838 24,639 9,232 25,973 59,844 89,682 － 26,327 63,355
粗付加価値部門計 612 11,823 21,082 33,517 【全体のバランス式】
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